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Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1989 Season 
Final Results -- 15 Games (7-8-0 .467) 
OPPONENT 
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Record: 
Overal 
'Kid-Oho 
tNAIA D strict 
Ho11e 
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SCORE 
OWH OPP 
2 0 
0 3 
2 7 
0 3 
0 
0 2 
3 1 
2 0 
6 
2 0 
6 
4 0 
0 4 
0 
2 0 
7-8-1) 
3-2-0 
12 4-H 
2-7-0 
5-1-0 
,467 
.600 
;;71 
• J / J. 
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RECORD 
TEAK --- GOALiEEPER 
(l-G-0) W Kiiiigan (1·0-0) 
(1-1-0) ~ Kiiligan (l-!-0) 
(1-2-0) L Weaver (0-1-0) 
(1-3-0) L Weaver (0-2-0) 
(l-4-0) L Milligan (1-2-0) 
(1-5-0) L Milligan (1-3-0) 
(2-5-0) W Milligan (2-3-0) 
(3-5-0) W Milligan (3-3-0) 
\3-6-0) L Milligan (3-4-0) 
(4-6-0) w Kiiligan (4-4-0) 
(4-7-0) L Milligan (4-5-0) 
(5-7-D) W Southwell 11-0-0) 
(5-8-0J L Milligan (4-6-0 
( 6-8-0 I W Southwe li (J-0- ) 
(7-8-0) w Kiiliqan (5-6-0 
SITE 
Cedarviile, Ohio - Cedarville Inv tationa 
Cedarville, Ohio - Cedarville Inv tationa 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Indianapolis, Ind, 
at Kt, Vernon. Ohio 
at Granville, Ohio 
Cedarvii!e, Ohio 
Cedarville. Ohio 
at Coiu1bus, Ohio 
CedarviI le, Ohio 
at Canton, Ohio 
at North Manchester, Ind, 
